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ОДеСЬКИй НАЦІОНАЛЬНИй МеДИЧНИй УНІВеРСИТеТ1 
НАЦІОНАЛЬНИй ФАРМАЦеВТИЧНИй УНІВеРСИТеТ2, ХАРКІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ АМІНОКИСЛОТ CENTAUREA CYANUS L.
Вступ. Терапевтичне використання амінокислот є перспективним напрямком сучасної фармації та 
медицини. Амінокислоти відіграють важливу роль у комплексній фармакологічній дії лікарських засобів 
рослинного походження, а також покращують засвоєння інших біологічно активних речовин та потен-
ціюють їх фармакологічну активність.
Мета дослідження – вивчити якісний склад амінокислот і визначити їх вміст у траві та квітках 
волошки синьої.
Методи дослідження. Амінокислотний склад сировини волошки синьої вивчали методом іонообмінної 
рідинно­колонкової хроматографії на автоматичному аналізаторі амінокислот ААА Т­339М.
Результати й обговорення. У результаті дослідження у траві та квітках волошки синьої іденти-
фіковано по 18 амінокислот, загальний вміст яких становив 4,77 мг/100 мг і 5,41 мг/100 мг відповідно. У 
квітках волошки синьої містилось 31,34 %, у траві – 25,70 % незамінних амінокислот від суми амінокислот. 
У траві серед замінних амінокислот за вмістом переважали пролін (0,94 мг/100 мг), глутамінова 
(0,70 мг/100 мг) та аспарагінова (0,64 мг/100 мг) кислоти, серед незамінних – лейцин (0,27 мг/100 мг) і 
лізин (0,24 мг/100 мг). У квітках домінуючими за вмістом замінними кислотами були аспарагінова 
(0,82мг/100 мг), глутамінова (0,68 мг/100 мг) та пролін (0,53 мг/100 мг), незамінними – лізин (0,46 мг/100 мг), 
лейцин (0,36 мг/100 мг) і треонін (0,28 мг/100 мг).
Висновки. Уперше вивчено якісний склад і визначено кількісний вміст амінокислот у траві та квітках 
волошки синьої, заготовлених у Харківській області. Дослідження проводили методом іонообмінної рідин-
но­колонкової хроматографії. Встановлено, що незначна перевага загальної кількості амінокислот харак-
терна для квіток волошки синьої. В обох досліджуваних видах сировини волошки синьої спостерігали до-
мінування замінних амінокислот (3,55–3,72 мг/100 мг), зокрема глутамінової, аспарагінової та проліну. 
Одержані результати можна використати при розробці критеріїв стандартизації сировини волошки синьої, 
а також при одержанні лікарських засобів рослинного походження на її основі багатовекторної фармако-
логічної активності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: волошка синя; амінокислоти; іонообмінна рідинно-колонкова хроматографія.
ВСТУП. Одним із завдань сучасної фармації 
є пошук рослинних джерел біологічно активних 
речовин для одержання безпечних та ефектив-
них лікарських засобів і дієтичних добавок. 
Перш за все увагу привертають рослини 
вітчизняної флори з досвідом використання в 
медицині та забезпеченою сировинною базою. 
До таких рослин належить волошка синя (Cen­
taurea cyanus L.) – квітучий бур’ян, який також 
має багато декоративних сортів.
Волошка синя містить флавоноїди, антоціа-
ни, карбонові кислоти, токофероли, каротиноїди, 
мінеральні речовини, жирні кислоти, вуглеводи 
[1, 2].
Квітки і трава волошки синьої проявляють 
антиоксидантну, діуретичну, протимікробну, жов-
чогінну, антипроліферативну активність [1, 2].
Терапевтичне використання амінокислот є 
перспективним напрямком сучасної фармації та 
медицини [3, 4].
Амінокислоти є первинними продуктами 
обміну речовин у рослинах. Вони беруть участь 
у синтезі протеїнів, нуклеїнових кислот, ензимів, 
гормонів та інших фізіологічно активних речовин 
[3–6].
Окрім фізіологічних функцій, амінокислоти 
ще є активними терапевтичними інгредієнтами, 
які застосовують у профілактиці та лікуванні 
різних захворювань, зокрема нервової, серце-
во-судинної, травної, імунної, ендокринної сис-
тем [3–5].
Під час фармакологічних досліджень вста-
новлено антибактеріальну активність амінокис-
лот відносно штамів Bacillus subtilis, Staphylo­
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Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Також 
підтверджено ефективність амінокислот у попе-
редженні утворення біоплівок [3].
Відомо, що амінокислоти можуть екстрагу-
ватися з лікарської рослинної сировини при 
одержанні лікарських форм і відігравати важли-
ву роль у комплексній фармакологічній дії лікар-
ських засобів рослинного походження, а також 
покращують засвоєння інших біологічно актив-
них речовин та потенціюють їх фармакологічну 
активність [5–7].
Оскільки дані щодо компонентного складу 
амінокислот у сировині волошки синьої в літе-
ратурі обмежені, було актуальним дослідження 
цієї групи біологічно активних речовин.
Мета дослідження – вивчити якісний склад 
амінокислот і визначити їх вміст у траві та квітках 
волошки синьої.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Об’єктами дослі-
дження були трава та квітки волошки синьої, 
заготовлені у фазу цвітіння у 2019 р. у Харківській 
області.
Амінокислотний склад сировини вивчали 
методом іонообмінної рідинно-колонкової хро-
матографії на автоматичному аналізаторі аміно-
кислот ААА Т-339М. 
Для проведення гідролізу брали близько 
60,00 мг сировини, поміщали на дно пробірки з 
вогнетривкого скла, додавали 0,5 мл дистильо-
ваної води та 0,5 мл хлористоводневої кислоти 
концентрованої, охолоджували пробірку в рід-
кому нітрогені до замерзання її вмісту, відкачу-
вали з неї повітря вакуумним насосом (для по-
передження окиснення амінокислот) та запаю-
вали її. Запаяну пробірку поміщали в термостат 
і витримували при температурі +106 °С протягом 
24 год. 
Після гідролізу пробірку охолоджували до 
кімнатної температури, розкривали, вміст її пе-
реносили у скляний бюкс і на водяній бані випа-
ровували хлористоводневу кислоту. Потім до 
вмісту бюксу додавали 3–4 л деіонізованої води 
і повторювали процес висушування. 
Одержаний зразок розчиняли в 0,3 Н літій-
цит ратному буфері (рН 2,2) і наносили на іоно-
обмінну колонку аналізатора амінокислот. 
Амінокислоти ідентифікували методом стан-
дартних добавок. Концентрацію визначали за 
площиною відповідних піків [8–10].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Результати 
дослідження амінокислотного складу трави та 
квіток волошки синьої наведено в таблиці.
У результаті дослідження у траві та квітках 
волошки синьої ідентифіковано по 18 амінокис-
лот, загальний вміст яких становив 4,77 мг/100 мг 
і 5,41 мг/100 мг відповідно.
У квітках волошки синьої визначено 
1,69 мг/100 мг (31,34 % від суми амінокислот) 
незамінних амінокислот, серед яких за вмістом 
домінували лізин (0,46 мг/100 мг), лейцин 
Таблиця – Вміст амінокислот у сировині волошки синьої 
Амінокислота
Вміст у перерахунку на абсолютно суху сировину
трава волошки синьої квітки волошки синьої
вміст,  
мг/100 мг




% від суми 
амінокислот
Лізин* 0,24 5,08 0,46 8,46
Треонін* 0,20 4,14 0,28 5,23
Валін* 0,17 3,58 0,22 4,06
Метіонін* 0,06 1,26 0,07 1,33
Лейцин* 0,27 5,70 0,36 6,71
Ізолейцин* 0,11 2,36 0,18 3,41
Фенілаланін* 0,17 3,58 0,12 2,14
Аланін 0,28 5,94 0,37 6,91
Цистин 0,06 1,32 0,07 1,25
Пролін 0,94 19,79 0,53 9,82
Гліцин 0,21 4,40 0,33 6,03
Глутамінова кислота 0,70 14,64 0,68 12,50
Серин 0,26 5,40 0,40 7,37
Тирозин 0,15 3,11 0,16 2,95
Гістидин 0,07 1,38 0,10 1,82
γ-Аміномасляна кислота 0,05 1,06 0,02 0,36
Аспарагінова кислота 0,64 13,34 0,82 15,26
Аргінін 0,19 3,92 0,24 4,39
Вміст незамінних амінокислот 1,22 25,70 1,69 31,34
Вміст замінних амінокислот 3,55 74,30 3,72 68,66
Загальний вміст амінокислот 4,77 100,00 5,41 100,00
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(0,36 мг/100 мг), треонін (0,28 мг/100 мг), валін 
(0,22 мг/100 мг) та ізолейцин (0,18 мг/100 мг). 
Вміст незамінних амінокислот у траві волош-
ки синьої був дещо меншим, ніж у квітках, – 
1,22 мг/100 мг (25,70 % від суми амінокислот). 
Лейцин (0,27 мг/100 мг), лізин (0,24 мг/100 мг), 
треонін (0,20 мг/100 мг), валін (0,17 мг/100 мг) 
та фенілаланін (0,17 мг/100 мг) превалювали за 
вмістом серед незамінних амінокислот у траві 
волошки синьої.
Слід зауважити, що трава волошки синьої 
накопичувала значну кількість проліну, глутамі-
нової та аспарагінової кислот, частка яких від 
загальної суми амінокислот становила 19,79, 
14,64 і 13,34 % відповідно. У мінорній кількості 
в цій сировині волошки синьої визначено γ-амі-
номасляну кислоту, цистин та гістидин.
У квітках волошки синьої в найбільшій кіль-
кості, як і у траві, також визначено пролін, глута-
мінову та аспарагінову кислоти, але вміст їх 
відрізнявся: в максимальній кількості містилась 
аспарагінова кислота (15,26 % від загальної суми 
амінокислот), у дещо нижчій – глутамінова кис-
лота (12,50 % від суми амінокислот) і пролін 
(9,82 % від суми амінокислот). Вміст γ-аміно-
масляної кислоти був найменшим у траві серед 
ідентифікованих кислот.
ВИСНОВКИ. Уперше проведено досліджен-
ня амінокислотного складу трави та квіток во-
лош ки синьої, заготовлених у Харківській облас-
ті, методом іонообмінної рідинно-колонкової 
хроматографії. У сировині волошки синьої, яку 
досліджували, встановлено наявність 18 аміно-
кислот, з яких 8 – незамінні. Незначну перевагу 
амінокислот визначено у квітках волошки синьої 
(5,41 мг/100 мг) порівняно з травою (4,77 мг/100 мг). 
В обох досліджуваних видах сировини волошки 
синьої спостерігали домінування замінних амі-
нокислот (3,55–3,72 мг/100 мг), зокрема глута-
мінової, аспарагінової та проліну. Одержані ре-
зультати можна використати при розробці кри-
теріїв стандартизації сировини волошки синьої, 
а також при одержанні лікарських засобів рос-
линного походження на її основі багатовекторної 
фармакологічної активності.
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ОДеССКИй НАЦИОНАЛЬНый МеДИЦИНСКИй УНИВеРСИТеТ1
НАЦИОНАЛЬНый ФАРМАЦеВТИЧеСКИй УНИВеРСИТеТ2, ХАРЬКОВ
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Резюме
Вступление. Терапевтическое использование аминокислот является перспективным направлением 
современной фармации и медицины. Аминокислоты играют важную роль в комплексном фармакологи­
ческом действии лекарственных средств растительного происхождения, а также улучшают усвоение 
других биологически активных веществ и потенцируют их фармакологическую активность.
Цель исследования – изучить качественный состав аминокислот и определить их содержание в 
траве и цветках василька синего.
Методы исследования. Аминокислотный состав сырья василька синего изучали методом ионооб-
менной жидкостно­колоночной хроматографии на автоматическом анализаторе аминокислот ААА 
Т­339М.
Результаты и обсуждение. В результате исследования в траве и цветках василька синего иден-
тифицировано по 18 аминокислот, общее содержание которых составило 4,77 мг/100 мг и 5,41 мг/100 мг 
соответственно. В цветках василька синего содержалось 31,34 %, в траве – 25,70 % незаменимых ами-
нокислот от суммы аминокислот. В траве среди заменимых аминокислот по содержанию превалировали 
пролин (0,94 мг/100 мг), глутаминовая (0,70 мг/100 мг) и аспарагиновая (0,64 мг/100 мг) кислоты, среди 
незаменимых – лейцин (0,27 мг/100 мг) и лизин (0,24 мг/100 мг). В цветках доминирующими по содержа-
нию заменимыми аминокислотами были аспарагиновая (0,82 мг/100 мг), глутаминовая (0,68 мг/100 мг) 
и пролин (0,53 мг/100 мг), незаменимыми – лизин (0,46 мг/100 мг), лейцин (0,36 мг/100 мг) и треонин 
(0,28 мг/100 мг).
Выводы. Впервые изучено качественный состав и определено количественное содержание амино-
кислот в траве и цветках василька синего, заготовленных в Харьковской области. Исследование прово-
дили методом ионообменной жидкостно­колоночной хроматографии. Установлено, что незначительное 
преимущество общего количества аминокислот характерно для цветков василька синего. В обоих ис­
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3,72 мг/100 мг), в частности глутаминовой, аспарагиновой и пролина. Полученные результаты можно 
использовать при разработке критериев стандартизации сырья василька синего, а также при получении 
лекарственных средств растительного происхождения на его основе многовекторной фармакологической 
активности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: василек синий; аминокислоты; ионообменная жидкостно-колоночная хрома-
тография.
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STUDY OF AMINO ACIDS CENTAUREA CYANUS L.
Summary
Introduction. Therapeutic use of amino acids is a promising area of modern pharmacy and medicine. Amino 
acids play an important role in the complex pharmacological action of herbal medicines, as well as improve the 
absorption of other biologically active substances and potentiate their pharmacological activity.
The aim of the study – to learn the qualitative composition of amino acids and determine their content in the 
herb and flowers of blue cornflower.
Research Methods. The amino acid composition of raw blue cornflower was studied by ion­exchange liquid 
column chromatography on an automatic amino acid analyzer AAA T­339M.
Results and Discussion. As a result of the study, 18 amino acids with a total content of 4.77 mg/100 mg and 
5.41 mg/100 mg, respectively, were identified in herb and flowers of blue cornflower. Blue cornflower flowers con-
tained 31.34 %, herb – 25.70 % of essential amino acids from the sum of amino acids. Among the essential amino 
acids in the herb, proline (0.94 mg/100 mg), glutamic (0.70 mg/100 mg) and aspartic (0.64 mg/100 mg) acids pre-
dominated, and leucine among the essential ones – 0.27 mg/100 mg) and lysine (0.24 mg/100 mg). In flowers, 
aspartic acid (0.82 mg/100 mg), glutamic acid (0.68 mg/100 mg) and proline (0.53 mg/100 mg) were the dominant 
substitutes for lysine (0.46 mg/100 mg), leucine (0.36 mg/100 mg) and threonine (0.28 mg/100 mg).
Conclusions. For the first time, the qualitative composition and quantitative content of amino acids in the herb 
and flowers of blue cornflower harvested in Kharkiv region were studied. The study was performed by ion exchange 
liquid chromatography. It was determined that a slight advantage of the total number of amino acids is characteris-
tic of blue cornflower flowers. In both studied raw materials, blue cornflower was found to have the advantage of 
substituted amino acids (3.55–3.72 mg/100 mg), in particular glutamic, asparagine and proline. The obtained results 
can be used in the development of criteria for standardization of raw blue cornflower, as well as in the production of 
drugs of plant origin on its basis of multi­vector pharmacological activity.
KEY WORDS: blue cornflower; amino acids; ion exchange liquid column chromatography.
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